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イスパノアメリカにおける過去指示 despues de


















































Andina      ：Bolivia, Ecuador, Perú
Antillas(caribeña)   ：Cuba, Puerto Rico, República Dominicana
Caribe continental  ：Colombia, Venezuela














＜表１：イスパノアメリカにおける después de que の法（1990年代“Periódicos”と“Revistas”）＞（単位：例）５）









＜表 2  ：después de que における法（1990年代の“Libros”）＞（単位：例）
＜グラフ 2  ：después de que における法（1990年代の“Libros”）＞
　やはり1990年代のメキシコでは、スペインがすでにほぼ100％近く接続法が選択される統語
条件において、直説法が優先的に使用されていることが確認できる。現在 R.A.E. の Web 上の
データバンクでは、2000年代も調査対象にされてきているので、次の10年後の動向も調査して
みたところ、次のような結果であった７）。






















＜表 4  ：después de que における法・時制形式（2000年代のメキシコ“Prensa”と“Libro”）＞（単位：例）
＜グラフ4：メキシコ（新聞・雑誌）の después de que における法の変遷＞

























⑵　　 ... después de que Melchor Miralles,  con un  fotógrafo de Diario  16,  cogiera  in 
fraganti al colaborador de Interior Francisco Paesa presionando a la novia de Michel 
Domínguez, y el juez, a la vista de las pruebas y de la declaración de la chica, ordenó 
detenerle,  resultó que  los  policías  lo  perdieron  en un  semáforo.（1995, AUTOR: 





































⑶　　 El  sacerdote notificó  a  la Comisión Nacional  de  los Derechos Humanos del  caso 

















































を伏せて (morir)、 (B) では revelaron のかわりに (revelar) として表示し、適切に思える動詞形
式を回答してもらった（第１アンケート）。
(A)   Mozart escribió sonatas en  las horas más amargas de su vida. La 545  la compuso 















せごとに集計したものがグラフ 6 である（「点」は点過去を表す）。(A) と (B) に別形式を選択
した人の理由は定かでないが、両不定詞ともに同じ法を選択した人がほぼ同率に分かれた。こ
れは表 4 で見た2000年代 “Prensa”の結果とほぼ同じであり、これがメキシコの現状であると
結論してほぼ間違いない18）。 (A) と (B) は元々それぞれ –ra 形と点過去であったが、そのこと
による影響はここでは認められないようである。





＜表 5  ：メキシコの過去指示 después de que における男女別による法選択＞
＜表 6  ：メキシコの過去指示 después de que における年代別による法選択＞
　まず、表 5 で示した男女別の結果について、(A)、(B)の質問項目に別形式を選択した回答について






















(B)-ra ＞を選択しており、ここでも女性の -ra 形への偏りが確認できる。
　他に目立つ傾向といえば、大学院出身者の回答にある。＜ (A) 点 (B) 点＞と＜ (A)-ra (B)-ra ＞





＜表 7  ：メキシコの過去指示 después de que における最終学歴別男女別による法選択＞（単位：名）
２．４．２．第２アンケート






















　（c）両形式を別の形式にする（perdieron → perdieran / fueran → fueron）：8 名（男：6 名、女：2 名）
　（d）　その他：2 名（男：1 名、女：1 名）19）









ここで最も注目したいのは、(a) と (b) の囲み線の箇所である。すなわち、 (a) の女性 5 名は、第
１アンケートの (A)(B) でも -ra 形を、第 2 アンケートでも -ra 形を一貫して選択した人達であ
り、女性が -ra 形を選択しやすい傾向にはかなりの信憑性があると見ていいのではないか。ま
た、それを裏付けるように、 (b) で見るように第 2 アンケートで両形式を点過去にした女性
は 0 であった。また、 (b) で確認できるように、第 2 アンケートで＜ (A) 点 (B) 点＞を選択した
男性 3 名は、第１アンケートでも一環して点過去にした人達であり、これも (a) の結果が示す







回答15名の中で、(a) の“両形式とも -ra 形”を指示した 7 名中 6 名が女性であり、やはり女性
の -ra 形への偏重が認められる。












の法選択をまとめておきたい。después que で使われる法が después de que のそれに追随する
という上記の観察が正しいのであれば、現在はまだそれほど接続法化が進んでいない事が予想
される。






Carsolio y su esposa Elsa, quienes  llegaron a ese  lugar quince días después que 
nosotros.（1990, Torres Nava, Ricardo, “La Conquista del Éverest”, Diana, MÉXICO,）
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　　　　. Corpus del  español del  siglo XXI  (CORPES<http://www.rae.es/recursos/banco-de-datos/
corpes-xxi>)（2014年 3 月アクセス）
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